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Resumo: O presente estudo teve por objetivo geral apurar os custos, resultados e a 
formação do preço de venda de uma indústria de confecções do Oeste de SC no segundo 
trimestre de 2016. Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa descritiva, por meio de um 
estudo de caso, com abordagem qualitativa, sendo que para a coleta de dados adotou-se a 
técnica de observação e pesquisa documental. O projeto inicial deste trabalho justificou-
se por determinar a importância da contabilidade de custos, o seu controle, para 
determinar o preço de venda. Após a coleta de dados referente ao segundo trimestre de 
2016, pode-se verificar os valores dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis da 
produção dos seis produtos mais produzidos na empresa. Na sequência foram elaboradas 
planilhas para calcular os custos de cada peça. Calculou-se o mark-up divisor, obtendo um 
comparativo do preço de venda praticado com o calculado, elaborou-se a demonstração 
de resultado pelo método do custeio variável, o ponto de equilíbrio, o grau de 
alavancagem operacional e a margem de segurança operacional. A empresa em estudo 
possui um sistema de controle de custo básico, que auxilia na gestão e na tomada de 
decisão. Após o estudo realizado pode-se verificar que a mesma possui nos produtos 
analisados um preço de venda compatível com o lucro desejado, sendo que apenas dois 
produtos ficaram com o preço praticado menor que o preço calculado. Identificou-se 
também entre os seis produtos analisados qual é o mais rentável para a empresa. Ao final 
do estudo conclui-se que todos os objetivos foram atingidos com sucesso.      
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